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Surat Pernyataan  
  
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kajian Konten Website 
SMK : Investigasi Kualitas Konten Website Sekolah Menengah Kejuruan di 
Provinsi Riau” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran tehadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini. 
  
Bandung,     Juni 2020 
Yang membuat pernyataan, 
  
                 Firdawati 
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan pada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis yang berjudul “Investigasi Kualitas Konten Website Sekolah 
Menengah Kejuruan di Provinsi Riau” ini dengan lancar. Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurah kepada pemimpin terbaik di muka bumi Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga, sahabat, tabiin dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. 
 Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk 
mendapatkan gelar Megister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan, Pendidikan Universitas Indonesia. Tesis ini membahas mengenai 
Investigasi Kualitas Konten website sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  di Provinsi 
Riau milik Pemerintah yang dilakukan oleh penulis. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan 
menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada : 
1. Bapak Didin Wahyudin, M.T,. Ph.D, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah 
diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing 
akademik dan dosen Pembimbing.  
2. Dr. Dedi Rohendi, M.T, yang telah memberikan masukan dan saran pada saat 
seminar proposal dan seminar hasil tesis, Prof. Dr. Mokhamad Syaom Barliana, M.Pd,. 
M.T dan Dr. Hasbullah, M.T, yang telah memberikan masukan dan saran pada saat 
seminar hasil tesis. 
3. Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan mulai penulisan karya ilmiah dan tesis. 
4. Ayahanda H. Firdaus, Ibunda Hj. Baini, Adik-adik saya Ade Perwira dan istri, Drg. 
Desmawati dan Suami, Linda Ratna Sari, S.Si serta keponaan dan keluarga besar yang 
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telah memberi dukungan dan motivasi yang begitu besar terhadap saya sampai 
kapanpun juga. 
5. Suami saya Edrizal, atas Segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran 
menunggu di riau sementara saya di bandung. Dan ananda tercinta Dewi Insani 
Zhafirah, Almarhum Rahmat dan Aulia Rasyid , serta adik D yang bunda sayang yang 
selalu bunda rindu. 
6. Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memeberikan Biasiswa untuk melanjutkan 
pendidikan ke UPI bandung dan  BKDN Provinsi Riau. 
7. Rekan-rekan SPs Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 2018 Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam penulis tesis 
ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 
wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun atas segala kekurangan, sehingga akan menjadikan perbaikan di kemudian 
hari.  
              Bandung,  Juni 2020 
                     Penulis  
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